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Es indiscutible que una organización racional de los -territorios es nece- 
saria para ejercer un gobierno correcto. Ahora bien, también es indiscutible 
que los distintos períodos históricos tienen una racionalidad propia que, con 
frecuencia, está pendiente de descubrir en muchos campos. 
Por esta razón, conocer las divisiones administrativas y las formas locales 
de organización son un punto de partida básico para cualquier estudio his- 
tórico o sociológico; ver cuál es su rurionuli~lad, es decir, hacia dónde se 
orientan los beneficios últimos que tal organización supone, será esclarecedor 
en muchos aspectos. 
La necesidad de llevar a cabo un trabajo como este avance que presento 
ahora, hace tiempo que se ha sentido. Ya en 1909 escribía Blázquez y Del- 
g a d o ~ ~ u i l e r a :  "la geografía de España en el siglo xvr no está hecha porque 
ni sus geógrafos ni sus historiadores dedicaron a la descripción de nuestro 
país su principal atención.. .; así lo reconoció (se refiere a la Academia de la 
Historia). . ., cuando en 1882 decía en público.. . su secretario., . Tenemos 
abierto un concurso al que nadie se presenta ...; si continúa el retraimiento, 
el mapa de España a finales del siglo xvr será un desideratum" (1). 
Teniendo en cuenta estas consideraciones es por lo que considero opor 
(1) BL~ZQUEZ Y DELGADO A G U I L E R ~  A,, Geografía de España en el siglo XV gu 
, Madrid, 1909. 
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